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Novelas del dictador:
un descenso a los infiernos
En el co nj u n to de ob ras que 51: englcba n bajo 1;& denominacicn de wllO\'d,u
del dic tado r" existe una Irecuente ategomecle n rid s i ~lC'nu n:prcsor "'
tra\ '6 de loa imagen del descenso a los Inflemos que sufren 101 personajes.
Asl. cuando se representan elementos Iundarnentales pu a so porta T 1.1'
tinn!as co mo las prisic nee 0 los cememe rios. It' suele repetir una lcono-
grafb. de ' ; S0 1 sa t.1nkos, suscep tible de It- T estu-tiada desde un punto lit'
vista st'mi6tico.
EI person a]e del d ictad or se constituye co n no poeas oca, jnllt's en una
divinidad mall-fica, dotada de poderes IObrrona lUraln. que con trol.. b."idl IIr
I US subdi tos desdc 511 posici on pri\i legiadA. Por elln, plan reare mcs el ;lnili'lis
dd meogenero Iit crario del Poder Personal d~ll," un pri ml;l mfliw .1
Establecemos una ddini ci6n de ",ito siguicndo In aportaciones al renu
de Claude Uv:i-Stnuu y E. Le..ch, De este mndo, "muo el un relate exrr..·
orditurio en el qu e los trm iles de la rulidlod nbjcli\'1o nu lun \1Rrn1M, c;n i
siempre relacion ado con un ritual de U r1clr r religioso U 1;l 1{f;uJ<l ~,t cuy"
subsuncia "no reside en su esulc. su musk.. oriJtin"I, " I U l inlnil, l iliO ('II
101 historiaque cuenta~ .s
I Stfuimo. lao idn.••obr .. ..1 milo co nlomida ...n lot .i"",..n'... n ol>;oJOI: MII(u n.<lr. 1.I
"nlo tVl ,,,,.,.., rn....... (M. dri d: Ali:ln... . 1972) r M,'o , "" I,dad IM. dl1<l (;". ,Lo,u"'• . I' " '" J.
CMI C. J" ng. Siodo/.oo .... 1Ta...t-obt (S"..nol Ai, e" 1'. ,<10' . \%2). f' J' '' . .11"" lB. " rl""·
I...bor , 1976) , Claud.. !.n'>-SUllUIi. sm.m...1" ..,Il"'f'<'/aCl (:-': urY.! YOlk a.,,( a""I.I ,,<.. 1.110\).
Ludolto Pal lllll io. M,,.. ,~ (M. doid; Co mumcacion , 19n ). An' '' ''''' " 'Ir 'o. M"rjW>t "' ,j,
14 .......14 (& rcr lona; Plane1a, 19751. E. T,v.., M~ci4 tVl ,......... ",,' 0 -..If''o (B. " rl ' '''.
EOIiASA. 1970). J. VL1l..g;n. U ,,'""'.......~." " 11110,,, ... /00 ......./00 ,J,I,~ x.y jfl." d "".
Plan..u . 1974). P. Whttl..,-igh.. M""pIl_ 0"'" RIoI." (Sloom,nll"'" ; I" d...,... l ·P, 191;2)
2 En L Lnch, a....- Uvt -S"..... 1!'O\lr\'a '1'0' '' : 1M V''''''MP,n •• 19li6) S'.l
S ToDYdo dr Cbudr Uvi-S'n,," . "1' (Ji.• 210. I~ n . ,\,,« ;"''' '' ' " u..on.
,..
P".!tomo'! comp robar como en el me ta ge-ncr.. de Ia novela del d kladur 'lot"
m;anific'Ilan If... ~ i JotU i cn l" e !c-mcnlr)1 pn'l lUlad(l'I ponr L.Mi.slrau~'1 para est u.
diar el milo:"
1) 1--\ tll -()l\llS " IO:'\.\I.m.\1l IIU. IUHRl:'l>it. IlMI'ORAI_ ~1~IL· l P.S[AM[~" t
Il IAUt(J""IC.( ) Y "'.S( .k():\ ll). J
Alltunn "br;" pr ese r uan un a rempor a h da d a rqueupie a. r ar e nte de
movimiemo y avance. rorno 1-:1 5'rill ,. l"n Jrl'"fC d e ~I i l( ud An lild :\'Il ur ia '1
(Gualcmilla , 1946 ) II fJ , rnu'\O d,t 111;1000 de .\ Ilj o Ca rpentie r l e uha. 19 74 );
en u lral lIen innn nRCI.. novel.. un liemp" CUr\ 'U () pilrah.ilicu 'lin p nncipi..
ni fin. (omn en 11')0 d, hOlllbu de AURu" " Rna Ha'llu'I [Paragu ay. 196 0) n EJ
% rlo dll /,4 ''''''(4 d e C;a br ie l Car ef ;, \ U rcIUCl (C o lo m h ia . 19701).
Flnalmente , poede produrirse un uernpo nulu ('0 el que 1... a e l n '! 'IC repu an
'1 iJCUit nd u u n.. lOj{ica hcranva, conlll r-n Yo ,1 .\·lIp r"rw. .. bra MC ril~ de nU('\ (I
pnr el par~Ktla)"n Rna I\;nl m ( ParaKUa ~' , 1!174).
Cn n " Ifl'! recur'l" 'C' IctKra reducir a n 'rn el movimienm ~. la vida ah ede -
dol' del diCI.ulnr, qu ien cob ra rrente al pu eblo la cau'Kurf" ric- u n mito, una
ent jd..d ~cralir.ula d udia rid nem po Ydel C'lpaciu.J
2} 1.0\ EXIs TL' UA liE t'x !oL\H.MA 8 lSARIO OE o rO!oIClos t:.. E..' u. fl....SA..tll....·
TO Ot~\AMMoll..... IJO ES L \ O llRA
En ca,i ' ufb, 1:1\ nU"c-I;I' c1d d iCI", I"r \C' c-' Iahlc-ce' cn mn ejC' Il'm at icn -fie-
In rma m;" .. me-nov m:mific·, la- la fhcnlumb entre 1,1\ furua\ .Ic-I bien \' b\
fld mal . ra pi lallt",uLI\ H" IM'climmC'n1r r ur I," Iftl c'H~ fie- 1.1 rr \'"lucion ann.
fliclatu!i; .1 ~' I)I 'I II" \ r ClUrn fld lir.lllfl.
t:l a rll;"n tinn I n\tI \ !.irm,,1 Iue uno fit" lu, priml'f' " ,lIIlnH' en in' lilllir
(" I" ;lIIlin nmi;a p"hlin>-mfll,ll e-n ..' "ItT/IIl , nh,.,! p uhlir:u l;t en 11'451. dUlult' d
, i\ l('m;\ lrdC'r;a1 C" clrlinifln pur vu M"' lilni\ ,"o Mh c- n1c' al - ;m Jol d ., mfl- rid
,ar ticln unit'lf ill . En A",nl", la' ciltc-KClrfa, ,"n,."I('>\ -hic'I1 M ~. "m••IM ' ( ' ron-
traponen a IfiII\'C-' ric 111I0 ' ca '"I)I" ' emanli cu, pc rfecta r nenu- fll' linid.. , . ,-\,1,
t Nn .I ~,u..'m... ala """ ,I. old ,lin"' ·1. .... . .,... , , ... · " onh. f1<'>"- I.... 1',," ·n, ln ..- ... ,1'
. 1 tl ,.. u.... Itll'la.." I'll K""l"al .' " ., ~ ,liu 'nn"t' .1 'n"'al(rnn .. ' I"" .".,1" .." ,." . ' " "'''
,..." ...... 11 W, () I I ~lIIh Ml " ...... ...... ~~, /1,,.. .... ' ..1..1,, . 1· C;i.. . .. ~ . 1"'.;\ 1"1
l J""" C:..l\·II\" IKk ' ''·." ,,, n,,~ "Lo "', ,,, ",,1.1".. .-.1... .." '1 " ,,,.. . " 1,,• ..1 Iln" I ~ '
1(,·11.., ..1 I'll I.,. " ".-..1 \ · 1 ""I"''''' ''' 1,1" .. 1.. . ....... .1, 1.1" '".1.., . ,, /1",....,.....,,,.,,
, \1 ..." ,,1 •• I, 1' 11". \1"1
11..-,
el htrtx [).m ;('! Bello -uh~tn o:"oC 1<1 si!l"nifi(;,cic',n ,\(' " II' <lpcllirt,_ ;'p.lIl" {('
rC"l '~l irtu de <llnhlllUS co rnu "belleza", - u h<l lln micb rt-. ~ \"i\l('n l iil - ' -~t"n \i.
bilicbd- Irenic a la "Iealdad", "ba rban e" ~ "coba rdia" 'Ju(' UfaClt'li ; .lIl " I....
[cdcraks. A, Al raiz couunua e n Purflj llO ..b", {\· e nczu o: b.. 19.1M) I., ido: ,'
primili\a d,' \l.i.rm u l con 1;1 anunomia "mucnc" (c!lCl;.rd ulaV·,i d.l- (IlIW."i.
ci6n i\nl id kl illo ria!). Con SII (;\I It .1 de nlan iclul"l.mu. c'sta clicot"ml,1 'I' pl <>'
lunga en nm t'la' m;is cercanas en el Ik mp" ( Imlll 1'1 vn.' ilro .1,1/,"11",,1eld
('{\I;o" , ri,lIlt ' Ik nll' ll t" .-\Io(uilnil \1.\11.1. c...nl l'l cmre 19iO) 1 9i~ , En dl.l. "t'
Id lej;1 I" "p"..id'·' 11 ,I,· fun "" m" I.IIt"' ' " ...uiv,.. ,. nq ,:;.lIil·." I'a vu 1.1 mi ..U\.,
clc:n" nli n"c i' ;11 '1u,' t crtbvn I", pC·I""IMI' ·' , hi l~; ,l" E..lt d l~ C,lpi l.IIlt'.1 I., ..
[uC:U i\S rh-l "bien" cor m-a e l Uc ne ral J " nih l' ilcc.i.nll " I" " lin e" lut'kl"
nlacah lo ~' IUl{Uh r(' 'lilt' pr csiot" cl K'lhinn' . d iet"l, ..-ial.
J } 1.\ (;OlXlsn~C1. 1 IlE .\l RIAI 'TOs U):\-r ll\lllunttIOs v ,\ RQ1·., I U·II :O" . :\ 1. \
m'l ·ll\ Mll le \
[ SIC {"S el ;' "pc' ''' ' Illc' m as n, .. illlc'u -u ;0 I" h"f;o. ric· "n;o.h,, 'r ;0.1 ,lk t.u l" l Ii
tera rio cornu u n "f'n~KO de S;ll ;o. n I ;,1 1Illc' ,k...IiCilm.... mdln l c·"lt'n..ii,n
en nuevto ,rahaJ" , I'ilf a l i ·,i ·Slrilll r-l mi to. cn m.. cl 1t 1" ,10, 1.1 Io-Ille ll.,.
e",t {Um p UCSlo d e u nidMll" c"n"lill llh',\s I..p.:i:flic,\... ;I I ' IUt· ,If'numm,,
-muc ma ", supcnorec .I la fff" f:'4' " 1;1 /",mI, p"l c'm ilt! un nl<'l1 .....j.· h lll<l.I'
mo:nl"l) p"I' re L,ci" n;o r. t· cun 'c·md" t pc-cirl"....
L'n m il.. li t'll~ ,·.,1"1 do: Iill cll.IIl,I · C..n...." ·d IIniu ·, ... hllt'n l\·.11,,:...11 , II'
1.I It'nleu.1 en cille file escruo y cOlnu·hi, I Iddl cdn,\" ..u "lI'l..nci" " 11 I.. hi..I" ,
na cple na tra, no en 1.1 k nKuoI" " .I\t·\ Ill" 1.1 cille clllIl'n~J(' t'l\{m'nltol ..u
C'xp,nic"lIl, Su , ijl;nilic,ld o '1\ ' 11.111". ' '' ' I cnn..iltllicnl e. vn LI c"mhtnoll i'-'Il il.·
1;0. .. IIn i,Luh'" c..n" lillll i,d \ mil;e;n " 1'.11 ., oIlknlt.lln".. t'n cI .. 'lIl.1 n ti..",..
\.ll'ini " , cit- 1.1 n, "d,1lid !lIt I.,d, ot !lil 'i, litc'III'" nll. ·.. I" n llll llO' ( ' 1\ r ll" " '"1'1
1e1" !C'\ lunl1.IIlI(·nul.·.. fit· .H IIt·l fl" C'"l I, ,,, 1II111·m.... 'I II<' 1.1 T1 1l" n \ "~ I' I It "1I
vn .·Sh · It ' nlid ,, :!
" . "...,1 , ~ " "'... IMIt·...." •."" ,,,,,."'" '1"""';0' 1.0. "11 .·1 "4.",~ ·,, .1., I,u ,,'" J,.... ~•.• ' '' Itt.
<I" ". ~" M ''' ''' '' """ .... "J" •. 1 ",1~" ...1.. .." 1"' , ~" ~ ' II'",..·, .,,1I,1.1. f ~ "" , 1" 77)
~ ....\(l"",... n, .,.", "IL"I." I.. "1~,,,,.,. 01. t ,, ~, . ,. I ~ L" ..I" , " .... 1_" ( 10"'" I ~k' " • • '." I "
" ....,/" ~I"",...1... "./f,,1"'''''''- ''''' ' III" " .-. , " ~, '" d ' I' ~ " . •,.""t>. rI "~1 .,,,,''' '''' · 11" ,.Il"
", .· I " I It, ,,, ~ , . , .,, " '''L'''' '' '' . ' IMJ"" " • • " " , ~ "
166
La figun del dictadcr como un alJn~go del dia blo se repite co n u na i~
rcpfa ~p«1fica en nu, nO\'das. AI earacter ptoinico del ti rana co nlri buym
los "'-'gl)!, recurremes que eeerorman su idiosincnsia. y entre 105 q ue ' I':
desraca 1iI amropofagia, la necrofilia y el vampirismc . Todos estes atri butos
haecn rd ercnda de Icrma akg6rio. a la naturaleza real del tira no , quI." S('
..Iimcn la de lu vidu (cam e y u ogre) de los demas, disrruundo co n su
dntrucci6n final.
Realiundo un corte di..cr6nico en la no\'d bLiu d el "poder pCTlOn.J.1-
pcrcibimos co mo " lOS filsgos K manifin un en el caudillo de IOOos los
nempos.
En el agua ruc nc co stu m briu a de Esteban Echeverr fa litu la d o El
Jofaladn-o (Argenti~. 1858) se describe por primera vel b dictadura -en
CIl C' caw b de Juan Manud Ro, u -, utilizando los sfmbolos de la an tropob.
giil y el "" mpiri, mo . A lrav" de mcufor.lI political directas K (om~ra a
Argcntiru con un matadero de ganad o y a Rou.s con el grom matarife, liCflo
do 101 U RIVc el color emblemati co del dictador-vampirc . Haciendo UM) de
un "semanusmo oposiueo aham ente cnfitico y redundame.... EchC'\'crri~
describe ;I un esbirrn de Rou1 rectbiendc en un a ceremc nla cercana a los
rit e s ~o tropoUgicm 1m arn butos S Cllu~l" de un tore , ani mal pos terio r-
mente idcnlificado po r su arrojo en 1;1 pelea co n e l j cven unira ri o que
sucumbe en et episodio lim) dd relate biljo I ~, torturas d e los nut~rif".
T~mhj~n en la .1_••'/;0 de Mirmol funcicna et mitema de genic ~I~lico
aplirado ;I Rosa, . carac tcriu do co mo un dcm onio hipnouzador ta nt o ..
lTn t. de , u, vesudos como po T IU atraccle n haci~ ta neche l I.. sangre.
Acc rn de el teem os 10 l igulente;
[Ilt~ homl)tf' " lab.J, \'"Iido con un cahan de pailo negro (...1UN. coro,lIIa mogra
( on On.ll toLl \"\.If'lla 1.1cu f'llo .9
IRou. ]ltl conru'l<b6 con 1'1gnlpe f;u(inotrlor y elect ri co de I U mirada. IO
R Ali Q .... li .....~.......n.., nt ,. 24.
' tn A_ l" lLa tla blna. Ca....ok Ia. Amnx-a., 1976) 47.
10/'*1 , 60,
,.7
EI dicudor deviene de esre modo una enudad satumi~n ,,- rod eada de una
aureola mruca ;II tn.,'b de los rasgcs \-ampfricos que definen III compor.
tamienlo:
(D tirano] in\'l:rtf.J el nempo haciendo de" b neche d j,J p<tr.II , ...tnblljo. , u w midl.
y SUI pbcn-es.1I
De df;a~b'll derrteo de UIUI~ Yde noc ht' no se supo jam.h , u lup r1jo.lt
La identificaci6n de Rosas co n Lucifer It' consigue especialrnente ron el
episodic de I U segundo agape ritual como Cra n \ 'in imario. pUN ·CR ese
momento bebfa u ngre; suda ba sangre y r"pin.~ u. ngn'-.It
Rufin o Blanco Fombona con tinua en lUI ohru el semantis mo rliahOlico
esu bleetdo por Echeverrta para el d icrador . Ali, crillra con Ellt fJ"."" tI, cwo
(VcnC'zud a. 191 5) la po lnica de J uan Vicente \.Iimcl, liflcndo III ;IIclUJrlon
de satan ismo ar urcpofagicc: co n U ",itrn '" In ",arl O (Vc n C' llId o1 . 1927) ' co
repne el lema dd "gomezalaro" co mo imperi o de l "IIIAlu· y CR 1.4 NJlG' In
fimJ {Venezuela, 193 1) de nu evo ap<'rn:(' I.a Iigura de G6mN ro me pc-no-
nificaci6n del "mal" .
~tanuel tkrlO)~ en £1 gt'flfTtl l &bn"dtU ( r ('rU. 1939) crea un. linunim ia
entre 10 1 rerminos tiranla y \'ampiri,mo ,14 .-\, f. enue rR("rnditi nl tii rt r riul el
narrador se e iri g e al urano e n lo s siKUi('n l(,s Icrminm :
COIOO un l('ne-bro w vampiro Ie-I ~)tl 101 vjda a ,.Mle" 1m IIl1mhrrl hh'rl del
Pm (.••) Todos ",,~n (.., I qUC' p;u-a ("iIlmar IUmUI(fcl;l<! alll fUpM.1 K.1 r (llra,fl r cit'
U~ C'n fC'm lC"Cbd inc.onfMollbko. IUt'1n Iwbnk La U11I{Tr 01 Clloll l1' oI' IIIIM rlllt'l IS
II 16"'.. 31.
12 16"'~ :'157 ,
" 1~ . ~5.
14 E. lr h...-ho l'll or pr,·n"r " I rl, ltulo, 1'''''' · lId ...." ....- r ' " 1..,.......,,l r ""I . ldulI' \I{ j6n
<lrlll>r1l ,,10 drl ,juno (>...., 1lr...1." I...
l '.... " n fiK"I'lIrinn Ilm;b, drlnomht r or l>rlff"" r ll "'" ' hi ... J"""" In, oP"-'" dr ( ;" >1,11"0
.... Ih rd o J i rol11t' (u "..<1... . 1979). dOIl. lr rl rol<H'.-l ,\ ,.., " " ~"II"'''''' lIh,u ,1o ..,," r I". I" i .
(Iud ... lilol!l'" rll " " f"I' l a rn eon ,rlllll ll"rll(l'" ultlll .
S.ua"... io Salllo a U lir .. ... " " "110 r lUIl' 1m "" Inn 'm ~ t1 l.. I". IlItlr l I". f1a " ." lu ,
1.. I1....hrl I... lIujilk. """ roal••"I.... It>. i.. ;....,... . "'011 01""" 1" ..,,1 ",11 " ", (H.., er l" " ,1 ~I'
B,1I I1.11. l!IPlO) 27. ·21)
U Ell ~bn"rl 8 r<l..,.... 111'"". 1 fl,O;twl4\ . u,l>u II, .• • " " " 1/",,'. "' .1"'",. _"" •• It .....
II• .." /",.ou,J(lWIl1l" KOdr ( :hllr : Uall ..l illb . I!I:"!/I 10
'''''
\t igu~1 Angd A"utUI prew'ftu, en £1 Jnlof' prrJjdntu d sata niemo polhico
en un .a wci cdad alirn.ada .16 P~lmormCTlI C', el tirano de ,-asK'" lucircrinm
cohran \i da en b obra de AUurU.J .a lTon ts de ta figun rid lodopodC'r~
Ce o ~bkcr Thompson, -.ajeno .. b \'id1 hv mana. un St'T de nume ros , un
enre de' d ens ncriw con tiz.;I en w pizarras ncgru d e ta Bolsa de :'\ un~
Yor k-,l7 quien "mueve un dedo y camira)' se de nene u n barco . Dice una
palabra y se compn. una RcpUblica. EslOmucU y cat' un Presiderue, GC'nen l
o Licenciado... frou el trase ro en b Jilb Ynlall.l una rn 'oluci fi n - . IN
U degradacicn mor al rid arqueripo rid nran n puede d ar IUII:;II1 a \ 1I
putrefacrio n f(,iu . A s! OCUTfC con la ob ra de J I.... tamea La ,"'!tJ'"cnf0Jtt ~ J Il
u u lnttitJ (Colo mbia. 1949). don dc se timboliu. Ia maldad rid dkpfJla .1
un" rid hedor repugnante que desplde y de I U h und imicn tu rlcfini lim en
un univer so copr6fago y bntUJ.
En Sitl, Iw'ItJI , lid' Jn11inlln (Ecu"dor. 1970) Demetrlo ,.\l(Uik rot .\ b llil
dMcribco como el pueblo lIega a idC'nuficar OI l co ron er w n rld a rio ~lari\Gl1
(on "el hijo del Mido·:"
EJ {'.monel C'I hijo del Mllombimo.1O
EM' hombre no tTa un hombre (... j~a "C'rdMl que eta el fl ijo de EI ('.<Hudn:t l
.·inalmenre, Luis Ricardo Alo nso utiliza en £/ SuprnotuiJrlo (Cuba. 1981) ta
",rinw ra como b lmica vb de rt'nt'ju b d~daci6n a la que IIqra el ura-
no. "Fueilo, luego n islo· , ce me nta "e l Suprembimo · de Alo nso .t! [ S!.iI
rra ~t' " ~ sufkienrememe uJtTlifin tiva de b fu rinarion quC' sie nee el d icu ·
fl" r ihc-rrnr.mC'ricano hacia 1;11 muert e- como su mt , efeenvo lnstrumer no de
pu,lt'r. Por o tra part e. I.. p~icmi~ rnnomana hace lana ar ;II jerarca rn. 'lC'\
... b la M I. o il · t'I pal..lllfl.... P;UI ""u,lla. Ia.......-l;t dt"l dl f't;tQo1 ,om o 1t"f>' ......IU........ '
<1..1 , 10-", .... ... a lot ,nf, _ r t"flwomol d ... ..ea, 1.- a b llO'... b .... A ll u n a . u n ...... oIM> npt"<">!io"
I n """ ", ,,",10.
" f.n \·....'a ,....., tBu A" ..., t.o-t.o. 1972)24,
I ,~ I~ . 101. t ....~I J.. apal"'C' de ' onlY l«IIn..nt.. C'n La lnlotla balyOt"la. nf i lla .."
Lo ,kt..La 10. ' If\(\IC"ma , (O",.,.... "a pOI l.u 1"fO\'C'.... 1"tI~,. Jtw<lI. El,..,. ....... ,I..M .,... a.
/0,' • • , .....
l ~ h .\_ I...... , ..", _"'<fIO( {Mt-...co n :L 19101 11, ' ·aJoot- IUtat'l r on ll.... a ....b... uu
1" ...1" ell CI..,.~ (\'C'IW' ....Ia. 19111b " ...utota okllu"" o ' 0In<> ",i" ltd ,aida".
"" liM . 19,
11 /.... . n
'N t " U.\ . ..... . .. ._ Cfl.locr lolw OnllllO. IClM I I I ~"
1l,!1
como aqu~lIa en 13 qu~ nlu~st ra su n.T1l1lr.J1~u. ck aTl/:d n. i.-l" , r n \<,hc-I-oec! .
dopor el poden -En su in limi.-ladsolia jlarnar a Di.... r l Sn \'k C"luplrm u- .t ..
1.2J FJh,m'idw loru.s
Otm de I" .. mil~nl.l ~ qu.... ..e repin- vu I ,,~ n"\l"I,. ~ lid chll,,, lt ll 1' 1l'~\' n l " r-l
" pacio dondc RuhierR;t l;t tiroln f;l 1'''111'' li n ,tWIT,./,.. Inn t •. :h i ..... ;' I' lt"t" i" " II
rI siguicn l~ pdrrafo lie """"d in. en el eillt' ee n- Ir ;u.l 1.1 .-\1 ~,· mi'M np, lmi,t.
p"r la d ic tadura:
[r;< una n urilrll de sierta; lUI ee1llr ll1('ri" ,It' I'i\, ,, , <"y,.. , I lt n .l-~ ,-..I.l-h••ll. Ull"~ "1\0,1
eielo elt' 1;< esper;mu aguardall'l u ..t ,riunr.. ,Ie- 1"'\',,11... \' u,n~ eu ,,1,,, li '"IU< ' , lei
erimcn cspcn.n<i" el de RO\;l'I _~
Para completar C's la in\'C'n il'on lid hi en. d di e lMllI! ,' p.un t: en Ofie", II,
difvlltOJ de Uslar Pietri ( \'("I1 C" " <'4I, 1971i) C" lll" cl 11' \,'1<" d, ' nit" , d o' ~ ' n "
minador qu~ lmpone -1;1 pat ,ic 1,,< (('III"nu 'l i" , 1... 1pM <It- nIM rn"n " , I''''
de ausenc ia de vid a, pal de r ui•..-I,, - .t \
fl in fn. mund n pcrmne a l' llw i '''1 .-I , i' lo·1\1.I ".p".... >1 , "h" n,lIlh'" 11 ,.. ,'·'1
del que ce man ne ncn b .. di cI ,ulura~ . ,-\, j 1'''1 ,j l'l1Ipl" ,I,l p,iolt',n te n t .I ....,I...
f"r'id ffltC). d maradero (en vl t .-l, lI<> ,1..1 lIl i~Ill " lit u l,, ) <> d I,,·n.,l ("n ' ''' ,1
SUprt MO)adquiere n linl ("\ inf"l n"I,.. . St · H'pill'n .·n" 01110 n p." i", 1,,< 'C'n lon
de -osru rid a d -, MhnrruJ - , Mo ll d .-l ,lIl- , Mlllin l,, -, " 11111111.1" ~ "o im,'n - ,
En cnnln.mul un cje mpl.. ,10' ,·,t,· Ilt'd ....·u d " '1'" " 1,, II . Ic- t:I ....lIn' "",i
d, nt" cuandc lUi 1II "ndi~I" , I,· I,. d u,I,..1 ...,n "1l(" I I ,,, I,,~ vu 1,1 {;\u d pM;l
ser in terrogadul pilI' I" 111 11" 111' , Id nll"lld 1'.1I 1,.k o S" m i,·n..·. En " 0'"
euremcccdor ep i\udiu. 1m p,ll'i;" hll" .m en r " m ph-I.• IIh~{m i , I.,, 1 ";th l', I,' ·
<lUI' cit- dl"o 5U in" '!" u ,,hk . ,,,, ,.1 .1<- I" ' " i, i" ",,, ". " h i,-I, ,, '1 ''' ' ],0, " I,,''''''
ri c-ri o a l:H ,y" p,iCl ,h"l(in , ;t ' Il<' r-l WI" ,I , I, · ,·m. mll,II"· ,." IlIl' i,,,, , t:n 1I~ '
clim a cl;lTI le<ctt. I" , c<·n , ~. ... , I., b pl i, ii 'll ,m'I1.11l ' ''"111 ", Ii,·n"" ,It- ],,1111 ,
~\ 16N/ , :..'I 1-I
~4 [n ,~_t , ,'1' .. ,., II:.!,
't,., .:n OJ,, "'/NN'''' ( ""lf r~ "M ....-". 1\.., •.'1 1""'1~~,
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101 prision er Ol eemen que "la 0KllI'idad no K Jet it». iI despegar oW <if: 10,
ojos- y el primer ,u onncnu,do percibe entre SUI propios gritos la VOl del
audito r "como cho rro de ta ngre en et o{do· .26
J. 4)EJ~frmsli€o
Entre los miremae qu e contribuycn iI representar d in ficmu en Lu novelas
del dictildor Ie encuemra b cer emonia de tacrificio del inocente, u1 co mo
scn"b C;alviilo Igk sias en l.4 IIWf'la th l dU-tadOT na HUjHJ _ Jllhica. Till es col
papel qu e asume el pc'Oonajc de l unuario en El Maladno 0 el subno rmal en
El U'Jior prrsuJnttt , quien en un eptsodio d e- la ncvela cambia sus gri tcs de
dolor de repeur -('ITC', e rre" iI salmodiar signi flrauvamenre la expresion - 1-
S·R·ldia Uo- ,n
£1 poder abeohno iI~rC'cc en las dh'cru.s novelas como la , uprcou mani-
rcstaci6n de lrn cion alicbd humana. De ;aM qu e \C' 10 re preser ue de for ma
pl~' l i ra a Ir.n-i. de un besnario pecul iar , y qu e ",Igu nos animales ~. se,"
mon.l nlf~" Ie repitan como lnt",oIn- en I.n dircr~n ln o h"'s: ~s el n"",
de los lUpi lol~s y prrrns u lv01J" en £I W'rioT /"n uUnll . de w monuas en £I
,tnlno fl,llfIItodo (I de 10'1 K;allinal~. \;le.n )' tiburones en £1otono h i /"111'1("'(0 .
A Ir ;a\'t s de ~Sll" mnemas he mos ap reciado como en Ia Iigu r.ll del d ieta·
dor 'I~ dan 101 '1 tres di mendones del srmbolc '\t'nab da., po r Paul Ricoeur: LJ
c6 ' mica, 101 onfrin y 101 potlin.. El d mholis mo dd m('li\gfnr ro n co' mico
por ~ 11 1",(' r , m rep resen tacion es de l mundn con creto ~. visible, de 1.1 reah-
dad "" lClal; ~s onfrko , en euanto di SC"na una imagen arqueupica, inlq{n d.J
po r hac~, '~mjn licns bien ddinidus; ffnalmeme , " pottico pur da r IUlfo' r a
un di. rtu" . rtr n liflaet arllu ica.U I~ mi'lilicacion de 1;1 reahdad \. la hi.l ori..
IIr vad;a a (;Ihn pu r el dic tad or y sus ade ptos conduce a 101 a li~naci6n del
pu rhlo . qu(' ,i Rui('n eto un pensamiemo r~lichi"a t ien de a ,acraliza r "
qulenes rletentan el poder . En ddini! ha, el est udio del arque ripo del rlic!a'
1b . ·'AIl'" rn",. 1""....1" . ,k U .. ..... , ...J;~" IM...I,,.I. ,\ " An, ,", 1""'4 I I ~ 16
t7 t il n .._ ,.. .Mr~". ., "I . n
t K II r",.. . , .. " ..,, 1.. n ' u "kA' d..1 A'''''''. ]O ,Ir r AIII R,n J<"u' ' 1.....",h" h'l" " du " ...1' . I'"I ~ I
u,~ , rn I , ~ .,...., f'I (0,1,....1," . <IU' ~> I"''" G,II"'1l [lu,,",,, l "" I... ,-t. ~,"...~ ".w,,~ I~"..,,' "
,\ " ... . _\ " ~ " , ."" ,, . 1 ~I7I l U
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dot desde un punlO de vista mJlico se justifica porquc C'I uranc adquiere con
10lbs las obm una entidad -u.gntda- Irente al pue blo oprimido.
u novela r o ,f SUpmr10 c rrece unos nugnffiros cjemplos de ~ta mitifl-
a ci6n supen ticiou en b.s rnpuC'Sw que algunos nino, dan a una encuesta
encafS"da por el dic tador a In escuelas con el fin de comrcla r la roll-
aci6n. dedan.ciones con las qu e finalizamoe nues tro ln~jo:
.'*Jum NO Ubnu Pauic:ia SU~I. 12 mo., "[I SuP"'"'0 Oicudor litm' DI1\ am.
como Dios y lk\... upalOScon htobilW de oro bonbd.u y~nd.u ron pifi . EI
SuprtmOdecide cu1ndo debemos nxn yque todol los q.... munan lcar"''''''' al
cirio. de modo que ,llif ~ j U nilo mud ... gmtC" I...) Alumna Prudcncio s,uAUl
EspinOA, 8 mos: - EJ Supremo Gobit"reO ueoe 106 MlOi. SOl 0I)'Uda .. H'I" bllC'1I<)'
Y In.bllja mucha hacienda ct~n e t pallO, lu fI",", I... pl"" ' .."l...) Alumna
Ccmwu Alderete, 6 alios; "[1 Supnrno Gob iftno n como d agwo qlW hit1'U'
r~ de La 01l1.. que siem pre ",£hirvimdo ilunqUC' ~ loJ><1«UC' d fuqro. r~
que no nos falle b comida" (...1Alumno Amand a Rrc:aJdc,9 al'KM: · P..... u N-
Uo ,in mi~o. perc no. ve ~ loom y~r 10\ 'C' II £1-. "
USl\'ElSIDA O (I[ SU1LU
